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REFERENCE CODE FINANCIAL SPONSORS
 
CAN1
 
Italian Society of Hospital Pharmacists
 
CAN2
 
Italian Society of Hospital Pharmacists
 
CAN3
 
Angeu Corporation
 
CV1
 
N/A
 
CV2
 
Bayer Pharma
 
CV3
CV4
 
N/A
 
CV5
 
Laboratories Synthelabo
 
CV6
D1
 
The Wellcome Trust
 
D2
 
Parke-Davis Pharmaceutical Research
 
D3
 
N/A
 
D4
 
Johnson & Johnson
 
GI1
GI2
 
Janssen Pharmaceutica, Belgium
 
ID1
 
British Society for Antimicrobial Chemotherapy
 
ID2
IM1
 
The Robert Wood Johnson Pharmaceuticals Research Institute
 
IM2
 
The Robert Wood Johnson Pharmaceuticals Research Institute
 
J1
 
N/A
 
J2
 
Eli Lilly & Company
 
J3
L1
 
Zeneca Pharmaceuticals
 
L2
L3
 
Rhône-Poulenc
 
L4
MH1
 
Smith Kline Beecham, United Kingdom
 
MH2
 
N/A
 
MH3
 
Eli Lilly & Company
 
MH4
 
Synthelabo Groupe
 
MH5
 
Synthelabo Groupe
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MH6
 
Grant from the Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA),
presentation financed by Janssen Pharmaceuticals
 
ND1
 
Bristol-Myers Squibb
 
ND2
ND3
 
Merck & Co. Inc.
 
ND4
PCA1
PCA2
 
Janssen-Ortho Inc.
 
PCA3
 
Glaxo Wellcome GmbH
 
PCA4
 
Glaxo Wellcome GmbH
 
PCA5
 
N/A
 
PCA6
 
Italian Society of Hospital Pharmacists
 
PCA7
PCA8
 
N/A
 
PCA9
 
Berlex Canada Inc.
 
PCA10
 
Amgen Inc.
 
PCV1
PCV2
 
Bristol-Myers Squibb
 
PCV3
PCV4
 
Pfizer Italiana
 
PCV5
 
Cordis
 
PCV6
 
Pfizer Inc.
 
PCV7
PCV8
PD1
 
N/A
 
PD2
PGIU1
 
Eli Lilly, Corporate Center
 
PGIU2
 
Astra Pharmaceuticals
 
PGIU3
 
Searle
 
PGIU4
 
Janssen Research Foundation
 
PGIU5
 
USSC, Autosutre Company
 
PID1
 
Janssen-Ortho Inc.
 
PID2
 
Eli Lilly & Company
 
PIM1
 
Searle, Belgium
 
PIM2
 
German Ministry of Education, Science, Research, & Technology
 
PIM3
 
Merck & Co. Inc.
 
PMC1
 
Washington State Medicaid, Agency for Health Care and Policy Research (AHCPR)
 
PMC2
 
N/A
 
PMC3
 
N/A
 
PMC4
PMC5
 
N/A
 
PMC6
PMH1
 
N/A
 
PMH2
 
N/A
 
PMH3
PMH4
 
Wyeth Ayerst International Inc.
 
PMH5
 
Glaxo Wellcome Research & Development
 
PMH6
 
Janssen
 
PMH7
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PN1
 
Internal company support only
 
PN2
 
Glaxo Wellcome
 
PN3
 
Medtronic Neurological
 
PN4
 
Boehringer Ingelheim, GmbH and Pharmacia & Upjohn Co.
 
PN5
PP1
PP2
 
Glaxo Wellcome
 
PP3
 
Bayer Vital
 
PP4
 
N/A
 
W1
 
The Wellcome Trust
 
W2
 
Bristol-Myers Squibb
 
W3
W4
W5
 
Janssen Research Foundation
 
W6
 
N/A
 
W7
 
N/A
 
W8
 
N/A
 
W9
 
N/A
 
W10
 
N/A
 
W11
W12
 
Astra Pharmaceuticals
 
W13
W14
 
Astra Pharmaceuticals
 
W15
 
Astra Pharmaceuticals
 
W17
 
N/A
 
W18
 
N/A
 
W19
 
N/A
 
W20
 
N/A
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Jean-Philippe Assal MD No No
Werner Brouwer MSc No No
Jonathan Cooke MPharm, PhD Wyeth, Bayer, Glaxo Wellcome, Bayer, Chugai
Hoechst-Roussell,
Marion Roussel, Zeneca, Lilly,
Roche, Pfizer, Serono,
Bristol-Myers Squibb,
Sanofi, Merck
Peter Davey MD, FRCP Bayer Pfizer, Zeneca, MSD, Searle,
Lilly, Roche, Glaxo Wellcome,
Hoechst Marion Roussel, 
SmithKline Beecham, Novartis,
Bristol-Myers Squibb
Michael Drummond PhD No No
Erland Erdmann MD N/A N/A
Robert Epstein MD, MS N/A N/A
Jean Paul Gagnon PhD N/A N/A
Livio Garattini PhD N/A N/A
Gregory Gilmet MD No No
J. Matthias Graf von Schulenburg PhD
Joel W. Hay PhD No No
Bengt Jönsson PhD
Thomas Kurscheid MD, MPH Knoll GmbH
Karl W. Lauterbach MD, ScD Bayer Vital GmbH Bayer Vital GmbH, Knoll GmbH
Claude Le Pen PhD
Andrew Morris No No
Frank Peys No No
Joan Rovira PhD
David Wood MD
Herbert F. K. Zöllner PhD No No
